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Síndrome de Down y Autismo: cuando 
dos mundos se encuentran. Una guía para 
padres y profesionales es la traducción espa-
ñola, realizada por  Jesús Flórez, del libro 
coordinado por Margaret Froelke y Robin 
Zaborek When Down Syndrome and Au-
tism Intersect. Por su valor práctico, al-
gunos capítulos se ajustan a la realidad de 
USA, aunque la edición española incorpo-
ra la actualización de algunos temas cuyo 
conocimiento evoluciona de forma rápida. 
En su versión original, en el año 2013, su-
puso el primer libro aparecido en la lite-
ratura mundial en el que se abordaba este 
diagnóstico dual y su problemática en toda 
su complejidad, ofreciendo aspectos muy 
prácticos y de inmediata aplicación.
El libro consta de 15 capítulos escritos 
con la colaboración de diferentes especia-
listas y coordinado por dos madres de hi-
jos con síndrome de Down y autismo. En 
él se abordan, tanto desde la perspectiva de 
las familias como de los profesionales, una 
serie de temas que cubren toda la vida de 
la persona como son diagnóstico, genética, 
comportamiento, educación, salud o apo-
yos. Además, se ofrece información útil 
para mejorar las vidas de las personas con 
este diagnóstico dual, así como para ayudar 
a aquellas que les quieren y que les atienden
Este libro, altamente recomendado a fa-
miliares y a profesionales, ha sido publicado 
por la Fundación Iberoamericana Down21 
y distribuido por la Editorial CEPE.
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